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会計幹事　中野真理子（〒 920−1147　石川県金沢市銚子町リ 441 番地　石川県立自然史資料館　TEL：
076−229−3450 ／ FAX：076−229−3460 ／ E-mail：nakano@n-muse-ishikawa.or.jp）
「植物地理・分類学会賞」基金にご醵金（1口5千円）いただける方はご送金いただければ幸いです。郵便振替
口座：名義「植物地理・分類学会後援会」　口座番号：00710−6−27698
新入会員（2013 年 11 月～ 2014 年 3 月）
11 月 19 日　小林　真吾　〒 792−0060　愛媛県新居浜市大生院 2133−2　愛媛県総合科学博物館
12 月 25 日　遠川　千聡　〒 321−8505　 栃木県宇都宮市峯町 350　宇都宮大学農学研究科　森林保全学専攻
森林生態学・育林学研究室
 2 月 16 日　中村　千賀　〒 381−4104　長野県長野市戸隠栃原 3400 長野市立博物館分館 戸隠地質化石博物
館
退会会員（2013 年 11 月～ 2014 年 3 月）
西廣　美穂　〒 270−1158　我孫子市船戸 2−5−12
早坂　英介　〒 916−0146　越前町朝日 17−3−1　福井総合植物園
住所・氏名変更及び訂正（2013 年 11 月～ 2014 年 3 月）
杉田　久志　〒 020−0123　盛岡市下厨川字鍋屋敷 72　森林総合研究所東北・多雪　→　〒 305−8687　 茨
城県つくば市松の里 1　森林総合研究所森林植生研究領域植生管理研究室
小林　禧樹　〒 673−0865　明石市大蔵谷清水 583−36　→　〒 673−0870　明石市朝霧南町 4−8−40
福嶋　　司　〒 183−0054　東京都府中市幸町 3−5−8　東京農工大学農学部環境保護学科　→　〒 185−0002　
東京都国分寺市東戸倉 2−24−66
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植物地理・分類学会　会則
第 1 条 本会は，植物地理・分類学会と称する。
第 2 条 本会は，植物系統分類学，植物地理学，植物生態学および植物自然史関連分野の進歩普及を図り，あ
わせて会員相互の連絡および親睦を図ることを目的とする。
第 3 条 本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.  研究会，講演会，シンポジウム，観察会等を開催する。
 2.  会誌その他の出版物を刊行する。会誌「植物地理・分類研究」は原則として年 2 回発行する。
 3.  植物系統分類学，植物地理学，植物生態学および植物自然史関連分野に関係した調査，研究の業績，
または教育的な貢献が著しい会員を表彰する。
第 4 条 本会の事業年度は 4 月１日に始まり 3 月 31 日に終わる。
第 5 条 会員は普通会員，学生会員，団体会員，賛助会員および特別会員とする。
 1.  普通会員，学生会員，団体会員および賛助会員は，本会の趣旨に賛同し，それぞれ所定の会費を納め
る個人または団体。
 2.  特別会員は，本会の発展に著しい功績のあった個人で，幹事会の議を経て会長が推薦し総会の承認を
受けた者。特別会員は会費の納入を要しない。
第 6 条 普通会員，学生会員，団体会員および賛助会員は，会費を前納（前年度の 3 月末日まで）しなけれ
ばならない。なお，納入された会費は返付しない。
第 7 条 会員は，会誌の配布を受け，あわせて会誌に投稿すること，ニュースレターの配布を受けること，本
会主催の諸会合に出席することができる。
第 8 条 新しく会員になろうとするものは，当年度の会費を添えて本会事務局に申し込むこと。退会する場合
は本会事務局に届け出なければならない。会費に滞納があるときは，未納分を納めなければならない。
第 9 条 会員が次の各項に該当するときは，幹事会の議決を経て次の措置をとることができる。
 1.  本会の名誉を著しく傷つけ，または本会の目的に反する行為のあったときは，除名する。
 2.  会費を 2 年間滞納したときは，除籍する。
第 10 条 本会の最高決定機関として総会を置く。総会は毎年１回開催する。総会での議決は出席者の過半数の
賛成を以て行う。ただし会則の改正には出席者の 2/3 以上の賛成を要する。
第 11 条 本会に幹事会を置く。幹事会は本会の運営を行う。幹事は会長，庶務幹事，会計幹事，編集委員長各
１名，およびその他若干名とし，総会において選出する。これらの役員の任期は 2 年とする。
第 12 条 本会に編集委員会を置く。編集委員会は編集委員長，主任編集委員および編集委員で構成し，編集委
員長がこれを代表する。主任編集委員１名，編集委員は若干名とし，編集委員長が幹事会にはかって
委嘱する。委員の任期は 2 年とする。
第 13 条 本会に評議員会を置く。評議員会は会長の諮問に応じ，会務の重要事項を審議する。評議員会は総会
において選出された評議員若干名で構成し，任期は 2 年とする。
第 14 条 本会に監査員を 2 名置く。任期は 2 年とし，総会において選出する。
第 15 条 本会の会長は，必要に応じて，特定の事項を審議する委員会を設けることができる。
第 16 条 この会則についての細則は，総会の議決を経て，別に定める。
付則．1．この規約は 1990 年 6 月 2 日から施行する。
付則．2．第 12 条の規定に関わらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則．3．この規約は 2001 年 6 月 2 日から施行する。
付則．4．この規約は 2002 年 6 月１日から施行する。
付則．5．この規約は 2005 年 6 月 4 日から施行する。ただし 2005 年度は，第 4 条の規定に関わらず事業年
度は 2005 年 1 月１日から 2006 年 3 月 31 日とする。
付則．6．この規約は 2013 年 6 月 1 日から施行する。
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（〒 920―1147　石川県金沢市銚子町リ 441 番地　石川県立自然史資料館）
TEL 076―229―3450 （代表）／ FAX 076―229―3460 ／ E-mail：nakano@n-muse-ishikawa.or.jp
3．住所変更など会員の異動に関するご連絡
会計幹事　中野真理子
（〒 920―1147　石川県金沢市銚子町リ 441 番地　石川県立自然史資料館）





（〒 943―8512　新潟県上越市山屋敷町 1 番地　上越教育大学学校教育学系）




TEL & FAX 076―264―6207 ／ E-mail：nymphaea@staff.kanazawa-u.ac.jp
6．その他のお問合せ
庶務幹事　五百川 裕
（〒 943―8512　新潟県上越市山屋敷町 1 番地　上越教育大学学校教育学系）
TEL & FAX 025―521―3430 ／ E-mail：iokawa@juen.ac.jp
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投稿規定
（2011 年 3 月部分改定）
編集方針

















本論文は，刷り上がりで，図表を含み 8 頁までとする。短報とノート（雑録）は 4 頁までとする。ただし
超過頁の組版代（1 頁につき 6,000 円）を著者で負担する場合には制限しない。
原稿の送付
 a 紙原稿の場合：本稿 1 部のほか，コピー 2 部，合計 3 部を提出する。その際，表・図は 3 部ともに鮮
明なコピーを送ること（写真については，原図を写真に撮ったものか，または審査に使用し得る程度の鮮明な
写真コピーとする）表・図の原図は，掲載決定後の最終原稿とともに送付する。














英文原稿は，A4 判用紙に上下 3cm 程度，左右 2.5cm 程度あけ，ダブルスペースで 25 行を原稿の 1 頁とする。
和文原稿の場合は，原則として日本語ワードプロセッサーを使用し，A4 判の用紙に周囲それぞれ 3cm 程度の


















省略形を使用する場合，Brummit, R. K. and Powell, C. E.（eds）. 1992. Authors of Plant Names.732pp. 
Royal Botanic Gardens, Kew または The International Plant Names Index のホームページ（http://www.
ipni.org/）に従う。栽培植物の学名は，最新版の国際栽培植物命名規約（ICNCP）に従う。標本庫の略語は
Holmgren, P. K., Holmgren, N. H. and Barnett, C. B.（eds）. 1990. Index Herbariorum 8 ed. 693 pp. New 






第 2 著者の氏名のアルファベット順とする。第 2 著者も同一の場合は，第 3 著者以下について上記に準じる。
著者が同一のものについては，発表の年代順とする。同一著者，同一年代のものは，年号のあとに小文字のア
ルファベットを付して，1999a，1999b のように区別する。著者が 3 名以上で第 1 著者が同じである場合は，
他の著者が異なっているときでも年号のあとにアルファベットを付して区別する。なお本文中での引用は，石
川（1999）もしくは（Toyama 1999）のように著者名と発表年を用いる。なお著者が 2 名の場合，石川・富















Ishikawa, T. 1985a. Taxonomic study of Asiatic Gramineae. Smith and Brown, New York.
Ishikawa, T. 1985b. Morphology in Gramineae. In: Willson H. B., Clemens, A. C. and Backer, I. P.（eds）, 




なお，引用文献を他言語表記した場合，（in Japanese），（in Japanese with English summary），（in Rus-
sian），（in Chinese）等を付記する。
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転載許可申請書について
　本会誌に掲載された図や写真等の他の印刷物での引用（使用）を希望する場合は，以下のような様式で「引
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